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☆ＪＯＬＩＳ端末講習会開催    
   新入生の皆さんご入学おめでとうございます。 
 図書館では、皆さんに図書館を上手に利用してい
ただくために、各種講習会を企画いたしました。 
今月は、館内資料を探すための検索端末「ＪＯ
ＬＩＳ」の講習会を開催いたします。下記の日時
に 1階カウンター前にお集まり下さい。カウンタ
ーで予約申し込み受付中！ 飛び込みもＯＫです。 
日時   4月の毎週木曜日と金曜日 
時間   １５：３０～１６：００ 
ＪＯＬＩＳが使えないとせっかく所蔵している
本でも見つからないことになります。使い方は簡
単です。是非この機会にマスターしてしまいまし
ょう。また出席したいけれど、時間の都合がつか
ない方、ご心配なく。カウンターにご相談くださ
い。貴方だけの特別プログラムをお組みしましょ
う。詳細はカウンターまで。  
  
☆ ＬＤコーナー再開 
  13日（月）待望のＬＤコーナーを再開します。
9時30分から15時まで、1階カウンターで受け付
けます。視聴している間は学生証を預かりますの
でお忘れなく。 
  レーザーディスクは、父母後援会より寄贈され
たものです。大切に取り扱いましょう。円盤には
指紋を付けないようにして下さい。画像が乱れた
り、映らなくなる原因となります。 
  見終わったらジャケット内のビニールの袋に丁
寧に入れて返却して下さい。ヘッドホンも所定の
位置にかけて、スイッチも消し忘れの無いように。
「来た時よりも美しく」の精神で利用しましょう。 
 
☆ リクエスト受け付けます 
今年度も学生希望図書の受付を再開いたし   
ます。図書館に備え付けて欲しい図書がありまし
たら、申し込み用紙に必要事項を記入して備え付
けのボックスに入れて下さい。申し込み用紙は 1
階コピー機の横に置いてあります。 
申し込まれた図書の発注可否や受け入れ状況は
1階入口の掲示板でお知らせします。入荷した図
書は 1階新着コーナーの学生希望のところへ配架
されます。なお、申し込み用紙に学籍番号・氏名
の無いものは無効となりますのでご注意ください。 
      
☆ 朝日新聞ｗｅｂ版が利用できます 
今まで日経テレコンを利用していただいており
ましたが、今年度から朝日新聞のｗｅｂ版も使え
るようになりました。簡単な操作で利用できます。
是非試して見て下さい。 
 
☆ 休館日のお知らせ 
4月20日(月)は本学創立記念日のため休館 
です。 
 
 
 
☆ １９９７年度利用統計              （ ）内は1996年度 
 年間貸出冊数     延べ人数  対象者数 冊数／人 
教職員 1661 （ 1713 ） 723 （ 775 ） 537 3.09 
研究員 68 （ 73 ） 37 （ 30 ） 4 17.00 
大学院生 668 （ 730 ） 264 （ 279 ） 89 7.51 
研究生 13 （ 85 ） 6 （ 26 ） 10 1.30 
卒業見込 6014 （ 5793 ） 2929 （ 2901 ） 2558 2.35 
学生 15749 （ 17096 ） 9370 （10100 ） 6503 2.42 
別科生 183 （ 196 ） 98 （ 75 ） 62 2.95 
他 124 （ 164 ） 58 （ 75 ）   
ＩＬＬ 12 （ 3 ） 11 （ 2 ）  平均 
合計 24492 （ 25853 ） 13496 （14263 ） 9763 5.23 
＊ 教職員数には非常勤も含みます。 
＊ 他はエクステンション・科目等履修生・卒業生などです。 
＊ 教職員・研究員・大学院生・研究生・卒業見込生は貸出期間が3ヶ月です。（それ以外は2週間） 
＊ 未製本雑誌の貸出は統計に含まれません。 
＊ 短大専攻科生は卒業見込のところへ繰り込みました。 
